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月日 曜 時間帯 活動① 活動②
10/10 火 13～18 6 年社会見学事前指導
10/12 木 ７～12 特別支援学級授業参観
3 年算数
学習支援
10/17 火 13～18 6 年総合授業支援
6 年生
宿題評価
10/19 木 7～12 特別支援学級授業参観
3 年算数
学習支援
10/31 火 13～18 6 年社会見学事前指導補助
11/7 火 7～16 6 年社会見学引率補助
11/21 火 13～21 4 年生宿泊研修指導補助
12/12 火 13～18 4 年英語授業参観
6 年生
宿題評価
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